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Se realizó la investigación titulada Gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud – 2018, el objetivo fue 
determinar la relación entre la Gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Salud – 2018. 
 
 El enfoque fue cuantitativo, tipo básica y de diseño no experimental con nivel 
correlacional. La técnica fue la encuesta para ambas variables y como instrumento se tiene 
los cuestionarios para las variables de estudio. La población fue de 200 trabajadores de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud – 2018, 80 de los cuales 
formaron parte de la muestra. 
 
 La investigación concluyó que existe relación significativa entre la gestión del 
presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina General de Administración del Ministerio 
de Salud, 2018 obteniendo un Rho de Spearman = 0.827** interpretado como alta 
correlación positiva de las variables y ρ = 0.000 (ρ < 0.05); rechazando hipótesis nula. 
 
 

















The research entitled Budget management and budget execution of the General Office of 
Administration of the Ministry of Health - 2018 was carried out, the objective was to 
determine the relationship between Budget Management and budget execution of the 
General Office of Administration of the Ministry of Health - 2018.  
 
The focus was quantitative, basic type and non-experimental design with correlation 
level. The technique was the survey for both variables and as an instrument one has the 
questionnaires for the study variables. The population was 200 workers of the General Office 
of Administration of the Ministry of Health - 2018, 80 of which were part of the sample. 
 
The investigation concluded that there is a significant relationship between budget 
management and budget execution of the General Office of Administration of the Ministry 
of Health, 2018 obtaining a Rho of Spearman = 0.827 ** interpreted as high positive 
correlation of the variables and ρ = 0.000 (ρ <0.05); rejecting null hypothesis. 
 






































Realidad Problemática  
A nivel internacional, en Chile se ha encontrado que no existen agencias u organismos 
autónomos que analicen la ejecución presupuestal de los mismos con los propios datos; 
debido a que se está monopolizando el acervo documentario que posee el poder ejecutivo 
(Montalva, 2017); por lo que se puede inferir que existen problemas en la administración del 
presupuesto y el ejercicio presupuestal. 
 
  A nivel nacional, la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud es 
responsable de administrar los medios económicos y monetarios para cumplir con los 
diversos requisitos y dispositivos de los órganos y unidades del Ministerio, en el afán de 
avalar una gestión de los recursos del tesoro de manera eficiente; sin embargo, se ha 
demostrado que las indicaciones de los dispositivos orgánicos del Ministerio no se pueden 
cumplir. En esa experiencia, puede haber una articulación capaz de hacer planes con 
presupuesto desde una perspectiva de efectos, como contrapartida, no se promueven espacios 
para la coordinación, lo que dificulta una concordancia natural entre los mecanismos 
propuestos excepcionalmente junto con la programación plurianual y los planes estratégicos 
de la institución. La ley de ejecución presupuestaria no coadyuva al control de resultados, 
considerando que está orientada más al enfoque y a la ejecución de políticas y leyes, pero no 
prioritariamente a evidencias concretas que beneficie a los pobladores a superar las 
necesidades previamente diagnosticadas. 
 
 Junto con la normativa que reglamenta la inspección de los dineros estatales, existen 
otros factores que tienen un efecto apreciable en la eficiencia de la ejecución de las finanzas: 
los empleados gubernamentales y las reglas de contratación dentro de la administración 
estatal. Respecto a lo primero, hay deficiencias en la gestión del servicio civil dentro del 
país, ya que hay numerosos regímenes de vinculación con el Estado, con trabajadores que 
engrosan la planilla estatal sin tenerse en cuenta la meritocracia y donde las mínimas 
diferencias se establecen por el tiempo de servicio, en diferentes entidades públicas con 
necesidad de personal no existe un sistema especial que provea de elementos que estén en 
condiciones de asumir los retos de un Estado en constante cambio con mecanismos y que les 
permita atraer y retener el talento; así como de reglas y criterios claros para gestionarlos con 





  Otra característica de esta organización es el equilibrio laboral que experimentan, en 
el que, en ejercicio, los enfoques administrativos destinados a separar al trabajador (debido 
a razones acreditadas o no) representan por el contrario un obstáculo para su despido. Por lo 
tanto, los servidores no cuentan estímulos o sanciones relacionadas con su desempeño, 
debido al hecho de que puede haber una política de ingresos fijos y un dispositivo de 
estabilidad casi inquebrantable. Las diferentes corporaciones de trabajadores son las 
protegidas en el régimen de trabajo privado y los llamados expertos. 
 
   El primer régimen da equilibrio laboral a los empleados y promueve la evaluación de 
desempeño del trabajador a través de indicadores de productividad conocidos por los 
empleados al momento de su contratación; no obstante, las escalas inamovibles de 
remuneración, también la escasez de transparencia dentro de los estándares de promoción, 
constituyen un obstáculo vital para lograr un rendimiento cada vez mayor. Con respecto al 
régimen de consultores, este se caracteriza por la flexibilidad en el tiempo de duración de 
los contratos (convocatorias para seis o 12 meses) y salarios excesivos, en términos del 
régimen de nómina vigente; sin embargo, los escándalos políticos, el abuso de la 
contratación de personal que no reúne las características para el cargo y los ingresos 
considerados para especialistas como muy altos, son situaciones que han influido para que 
se realice el éxodo de los empleados más calificados del sector estatal hacia la empresa 
privada. En este contexto, la mayoría de los servidores del sector público (régimen de 
planilla) no tienen un nivel adecuado de conocimientos y capacidades, ni tienen los 
incentivos ni los controles necesarios para la tarea importante de llevar a cabo la ejecución 
presupuestaria de una cartera o ministerio. Por lo tanto, en el transcurso de mil novecientos 
noventa, numerosas aplicaciones estatales clave fueron controladas por empleados que no 
eran de planta, como señala Ugarte (2000), en organizaciones que él llama "islas de 
desempeño", se señala que "no han sido nada aparte de los lugares de trabajo sino oficinas 
no orgánicas dentro de los ministerios, que fueron financiados con fuentes de cooperación o 
creados con un régimen laboral privado y con condiciones de régimen de gestión especial 
(con diferentes reglas y directrices de adquisición especialmente), administrado a través de 
un marco ad-hoc". 
 
 Desde 2001, en algunos casos esas "islas de desempeño" han sido de gran influencia y 




desempeño, como fue el caso del Ministerio de Transportes. En diferentes casos, el personal 
había cambiado por cuestiones políticas, lo que afectaba gravemente la planificación previa 
siendo la consecuencia una ejecución del presupuesto poco eficaz. 
 
 Finalmente, hay casos de coexistencia de “islas de desempeño” para controlar la 
inversión en programas complejos (comúnmente con financiamiento externo), junto con 
lugares de trabajo administrativo básicamente dedicados a adquisiciones menos complicadas 
(como, por ejemplo, útiles de escritorio para las oficinas). Un elemento común a los 
movimientos de todos los servidores públicos, independientemente del régimen de trabajo 
que tengan, es el cuidado y la determinación inmoderados hacia el formalismo y las normas, 
más allá de los objetivos establecidos. Así también, se ha dejado de lado el control de los 
métodos y objetado innecesariamente el desempeño técnico de muchas entidades, lo que ha 
dado como resultado una etapa caracterizada por la inactividad, la falta de dinamismo e 
iniciativa, en los funcionarios de gestión pública, temerosos de que sus acciones den lugar a 
sanciones por medio del Contralor. 
   
  Asimismo, mencionar que la Ley de contratación administrativa de servicios (CAS) 
está reglamentada mediante Decreto Legislativo Nº 1057, con el objetivo de asegurar las 
competencias, capacidades y experiencia en gestión dentro del aparto estatal; Que, el método 
de contrato ejecutivo en entidades no autónomas precisa de una ley que realmente exprese 
la manera de ser utilizada por todas las entidades estatales, así como la transparencia de ese 
proceso que debe tener como característica su simplicidad, claridad y flexibilidad, sin 
descuidar el cumplimiento de los requisitos mínimos de las personas que postulan en 
determinada modalidad y de acuerdo a la oferta administrativa; En mérito a lo establecido 
en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley N ° 29158 Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo N ° 1057 que regula la contratación 
administrativa de servicios. 
 
 Por otro lado, la gestión presupuestal presenta limitaciones en los procesos de compra 
en la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, en la ejecución de gasto y 
muchas veces el presupuesto no llega oportunamente al usuario, por lo que se presentan 
limitaciones en el cumplimiento del efecto planificado y sobre todo en el mejor uso de los 




Contrataciones PAC 2018 del MINSA debido a la deficiente programación presupuestal por 
parte de las áreas usuarias quienes no programaron adecuadamente sus necesidades para el 
ejercicio 2018, genera numerosas modificaciones alcanzando hasta un promedio de mil notas 
modificatorias en el ejercicio 2018, de acuerdo al Sistema de Integración de Administración 
Financiera del Módulo de Proceso Presupuestario (SIAF-MPP), situación que finalmente 
puede llegar a variar en esencia el objetivo del presupuesto aprobado, el cual fue analizado 
y puesto a consideración de la entidad superior que hace entrega de los recursos de acuerdo 
al sustento presentado para su aceptación. Retraso en el procedimiento de contratación 
debido a que algunas áreas usuarias remiten sus requerimientos sin términos de referencia o 
con términos de referencia incompletos o con errores, lo que dificulta el inicio de la 
indagación del mercado. (MINSA, 2019) 
 
 Finalmente, en lo relacionado a las adquisiciones del Estado, existe una entidad 
responsable de garantizar el cumplimiento de las pautas establecidas para la contratación con 
entidades del sector público, siendo el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), la entidad técnica especializada, vinculada al Ministerio de Economía y 
Finanzas con jurisdicción en el territorio peruano, el que controla la realización de los 
procedimientos necesarios para el contrato de obras, bienes y servicios. Son funciones 
del OSCE: Administrar el Sistema de Contratación Electrónica con el Estado, el Registro 
Nacional de Proveedores, el Listado de Bienes y Servicios, Subasta Inversa, así como la 
Certificación de Funcionarios; Realiza acciones de supervisión, resolución de controversias 
(Tribunal), imposición de sanciones por el Tribunal y acciones de Arbitraje, asimismo regula 
a través de directivas, bases estándar e instructivos. OSCE no contrata bienes, servicios u 
obras para entidades. 
 
 El Decreto Legislativo N°1444 reformó la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). 
Con ello disminuyeron las competencias del OSCE relacionadas a las compras públicas, a la 
vez que se reforzaron las sanciones producto de prácticas anticompetitivas e introdujo el 
régimen general de infracciones para las contrataciones con Petroperú. El OSCE aún 
mantendrá funciones relevantes como resolver recursos de impugnación, imponer sanciones, 
administrar el Registro Nacional de Proveedores y el de árbitros. Lo cual tiene estrecha 





   Por lo antes mencionado se plantea la actual indagación con el propósito de precisar el 
vínculo entre la gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina General de 
Administración del Ministerio de Salud, 2018. 
 
Trabajos Previos 
Se procedió a la búsqueda de antecedentes de tesis, pudiendo encontrar las que se detallan a 
continuación: 
Antecedentes internacionales. 
Mora (2012) realizó  la tesis titulada: Planes Estratégicos para instrumentar el presupuesto 
basado en resultados en la Secretaria de Educación Pública con el fin de mejorar la calidad 
del gasto público, Escuela Superior de Comercio y Administración, con el propósito 
examinar la forma como avanza la utilización de los recursos en el medio gubernamental y 
principalmente en las áreas cruciales del Ministerio de Educación Pública, la Dirección 
General de Educación en Tecnología Agrícola y la Dirección General de Educación 
Universitaria Superior. El tipo de estudios sustantivo y de diseño descriptivo - correlacional, 
la población quedó constituida por 28 servidores públicos, se llevó a cabo la confiabilidad 
de las herramientas y se dio cuenta de que los encargados de estructurar las finanzas ya no 
usan los registros estadísticos del Sistema de Evaluación de Desempeño, junto con el hecho 
de que el método de marco lógico (MML) utilizado para la transferencia de capital no se 
toma en cuenta, por lo tanto, puede haber finanzas imprecisas que conducen a la generación 
de modificaciones que en su número pueden llegar a variar la planificación primigenia. 
 
 Loor (2015) elaboró su tesis Gestión presupuestaria del Sistema Nacional de 
Finanzas Públicas (SINFIP) (2015), del periodo 2010 al 2015, investigación deductiva e 
inductiva, su propósito principal fue determinar el funcionamiento de los mecanismos 
utilizados para gestionar la programación de las asignaciones, ejecuciones y subvenciones 
públicas, así como establecer el modo de funcionamiento del sistema de finanzas del estado 
a nivel nacional, lo que permite a las diferentes entidades oficiales en el Ecuador llevar a 
cabo los procedimientos presupuestarios en las etapas planificadas. El estudio realizado 
propone mejoras a las finanzas públicas, a la gestión, a las herramientas presupuestarias, los 




que la hipótesis, observancia de las instrucciones del SINFIP favorece el cumplimiento de 
los indicadores presupuestarios, recalca además que las diversas fases del ciclo 
presupuestario ayudan a la toma de decisiones y a la planificación previa. 
  
 Patiño (2017) en su tesis titulada Influencia del presupuesto para resultados en la 
calidad del gasto público de la Municipalidad de Medellín, en el caso del área de vivienda, 
dentro del período 2008-2016, para obtener el título de Magister en la Universidad EAFIT, 
los estudios estuvieron orientados a observar cómo la herramienta presupuestaria ha 
influido satisfactoriamente en la ejecución del gasto público y la elevación de las 
condiciones de existencia de los habitantes de la circunscripción dentro del período que se 
ha aplicado. Para esto, Saliterer y Korac (2013) y Bleyen, et al., (2016). Precisa que para 
efectos de la investigación se toma como caso de estudio el sector vivienda, con la finalidad 
de determinar a través de un análisis exhaustivo el impacto de la herramienta presupuesto 
por resultados sobre los objetivos establecidos por cada gobierno. Por lo tanto, este trabajo 
es una mirada descriptiva y correlacional, en la que, en primer lugar, se realiza un recorrido 
por las bases teóricas y la evolución de los modelos de gestión pública, para proseguir con 
la contextualización basada principalmente en las experiencias de imposición de este 
dispositivo, identificando fortalezas, debilidades y desafíos de la misma, en la parte final se 
realiza un análisis profundo de los efectos logrados dentro del sector vivienda dentro de la 
ciudad de Medellín, en la 2008-2016. 
 
 Charnonneu (2015) se debe tomar en cuenta las características internas de un 
proyecto el cual ha sido elaborado en base a las necesidades de los usuarios finales, el 
proyecto combina con datos de archivos, las características de los procedimientos y la 
articulación de los servicios municipales socioeconómicos y políticos en beneficio de la 
población local, tomando en cuenta la elaboración del presupuesto en todas sus fases con 
especial énfasis en la evaluación. 
 
 El presupuesto público para Anessi, et al. (2007) y Anessi, Barbera y Steccolini 
(2016) se encuentra en las intersecciones entre diferentes disciplinas y profesiones, pero 
debido a ésta múltiple utilización ha sido descuidada en gran medida por la literatura 






Pajuelo (2015) realizó la tesis titulada Presupuesto por resultados dentro de la ejecución 
presupuestaria del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2015, de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister. Los estudios tuvieron la intención analizar 
la efectividad presupuestaria en el contexto del programa presupuesto por resultados y la 
elaboración de planes o su adecuación en las áreas correspondientes y mediante la extensión 
a otras aplicaciones e instancias superiores. La técnica se convirtió en un diseño cuantitativo, 
no experimental, en el que las estadísticas fueron recopiladas a través de la técnica encuesta 
y como instrumento el cuestionario. El análisis concluye que el Presupuesto de Resultados 
permite revisiones parciales del diseño presupuestario y la ejecución de los recursos, con lo 
que se puede proseguir con el plan previo de gastos del presupuesto con buenos resultados 
para la atención de la población. 
 
 Huarhua (2017) en su tesis titulada Ejecución presupuestaria y control interno según 
personal administrativo de la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado, para obtener 
el título de Maestro en la Universidad César Vallejo, los estudios se centran en la apreciación 
del sistema interno de control aplicado al momento de la ejecución de las inversiones, el 
respeto de la reglamentación y procedimientos dispuestos para la ejecución de las finanzas, 
así como el nivel de implementación del control interno de la entidad, tomando como caso 
único la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado en el año 2016. La investigación 
por su esencia es básica y por su propósito sustantiva, enfoque hipotético deductivo y diseño 
transversal no experimental. Los resultados o información de las variables se han procesado 
a través del coeficiente de correlación de Spearman, llevándose a cabo una evaluación 
estadística de los registros, cuyas consecuencias muestran que estas variables afectan el 
control de recursos, propiedades y operaciones. Asimismo, las consecuencias obtenidas 
muestran la importancia de mejorar los mecanismos de control que permiten elevar las etapas 
de efectividad dentro de la organización. 
 
 Ortiz (2017) ejecutó el estudio titulado Gestión de los programas presupuestales 068 
y 104 dentro de la Red de Salud Lima Metropolitana 2016, el objetivo era explicar el nivel 
de gestión de los paquetes presupuestarios 068 y 104 dentro de la Red de Salud Lima 




numerosos registros de la variable en estudio sin llegar a resultados, y debido a la naturaleza 
del estudio y del planteamiento del problema se implementó un análisis no experimental, 
así como la recopilación de registros en momentos excepcionales, con la intención de hacer 
inferencias sobre la evolución, sus resultados y el impacto en un tiempo determinado. El 
método presentado es cuantitativo. El diseño del estudio es no experimental y longitudinal, 
en el que se realiza un análisis que evalúa el presupuesto general del estado destinado a los 
Programas Presupuestarios, el reparto del recurso determinado, la posibilidad de gasto 
público, es decir, el cumplimiento físico y monetario, además de las imperfecciones 
primarias en el empleo de los programas presupuestarios de la Red de Salud de Lima 
Metropolitana en el período 2016. En la compilación de hechos y sistematización de los 
hallazgos, el estudio final se logra comparando la ejecución del presupuesto establecido, la 
proporción del gasto y el éxito en el alcance de objetivos a través de las metas propuestas 
en el planteamiento presupuestal de los programas 068 y 104 de la Red Metropolitana de 
Salud de Lima ejecutado en el período 2016, sosteniendo finalmente que la partida asignada 
a los programas presupuestarios 068 y 104 representa el 2.4%, siendo un indicador de que 
existe la necesidad de un replanteamiento de la planificación de las partidas para llegar a un 
Presupuesto por Resultados eficiente. 
 
 Payano (2018) efectuó el estudio titulado de Gestión del presupuesto por resultados 
y su relación con la calidad del gasto público en la unidad ejecutora 004: Marina de Guerra 
del Perú. Tuvo como propósito evidenciar que la administración del Presupuesto por 
Resultados está considerablemente relacionada al manejo del dinero de la administración 
pública dentro de la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú. La encuesta fue la 
técnica utilizada, investigación hipotética deductiva, con un enfoque fundamentalmente 
cuantitativo; no experimental su diseño, estudio realizado en un solo momento, descriptivo 
y de nivel correlacional; Además, las variables de observación son en esencia descriptivas. 
Se precisan los cambios logrados dentro de la marina peruana, específicamente dentro de 
las áreas de Planificación, Presupuesto y Programación. Para conocer las consecuencias, se 
utilizó como instrumento para la medición un cuestionario, que incluía cuarenta y tres 
preguntas. La indagación concluyó que la administración del Presupuesto por Resultados 
está asociada con una buena gestión de los dineros del estado, demostrado a través de las 
actividades en las que participa la marina peruana, en las cuales logra el éxito de su tarea, 




Resultados en la medición de sus aplicaciones presupuestarias, está relacionada con la 
dimensión eficiencia de la calidad del gasto público, porque, en los programas 
presupuestarios, se prioriza la inversión de acuerdo con las auténticas necesidades de la 
Armada peruana. 
 
Teorías relacionadas al tema 
De gestión del presupuesto se han encontrado algunas definiciones: 
Según Araneda (1980) La gestión del presupuesto está relacionado a la aplicación de los 
dineros estatales a la satisfacción de exigencias públicas, es decir, en la utilización de las 
estrategias de las que el Estado se vale para alcanzar los fines que busca. (p. 56) 
 
 Los programas presupuestales de Schick (2013) se constituyen como una categoría 
presupuestal, son instrumentos del Presupuesto de Resultados, que permite la programación 
de los movimientos de los organismos estatales, que unidas como engranaje y articuladas 
en sus funciones están orientadas a mostrar productos calificados para lograr un resultado 
previsto que permita satisfacer a los ciudadanos y coadyuvar al éxito final de la 
planificación, relacionada con los fines de las políticas de estado. Los programas de 
presupuesto se generan en respuesta a una necesidad determinada y consisten en una 
relación articulada de acciones determinadas en función a un diagnóstico real de los 
problemas, así como las posibles soluciones que representa la capacidad para determinar las 
causas y atacarlas. Esta forma da origen al PP, y se enmarca dentro de los propósitos 
establecidos en las políticas de estado. El planteamiento consta de una sucesión estructurada 
de fases que permiten la sistematización de los diferentes beneficios que articulados llevan 
a alcanzar las metas propuestas. 
 
 





 En nuestro país se establecieron cinco dimensiones bien definidas las cuales fueron 
instituidas normativamente en el manejo del proceso presupuestario, en el año 2005, con la 
Ley 28411 Ley General del Sistema Presupuestario, se eliminó como fase del proceso al 
control presupuestario. 
 
El Presupuesto Público 
Payano (2018) define el presupuesto como una valoración adecuada en ganancias y 
desembolsos en un tiempo determinado con anterioridad, en el contexto de las actividades 
planificadas por una empresa comercial o un organismo público, así como la realidad 
representada por el contexto de toda una nación. El Presupuesto General de la República o 
sin duda el "Presupuesto Público" es como las finanzas de una organización del sector 
privado. Se concreta en un informe que consiste en la demanda global de la entidad que toma 
en cuenta las ganancias y los costos de todo el proceso, en un período fiscal. De esta manera, 
el presupuesto se constituye en el cimiento del orden monetario de un gobierno y es, por otro 
lado, una señal para el ciudadano de lo que la financiación del Estado ofrecerá en términos 
fiscales, obteniendo en calidad de compensación la ejecución y desarrollo de obras, así como 
la entrega de bienes y servicios. Brunsson (2005) y Brunsson (2013) describen cómo la 
sociedad de medición, donde las personas intentan graduar todo a su alrededor, desarrollando 
nuevas técnicas para mejorar, no sólo deben basarse en la información sino también en el 
conocimiento, ya que se debería medir las relaciones que promuevan la mejora de la 
empresa. 
 
 Al respecto consideramos dos conceptualizaciones que acceden al reconocimiento 
más puntual del significado y trascendencia del presupuesto público:  
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas (2007), en su Guía de orientación para 
presupuestar en gobiernos locales, definió el Presupuesto Público como un mecanismo de 
planificación financiera, social y monetaria que facilita al gobierno actuar en función a las 
necesidades de los ciudadanos. Es el componente mediante el cual todas las entidades 
estatales del país asignan de manera lógica y coherente los recursos públicos para lograr los 
propósitos inmersos en el Plan Operativo Institucional. 
 Una definición de control de gestión, de Johnson & Kaplan (1987), Kullvén (2009), 




y comunicar información financiera valiosa que permite evaluaciones y decisiones bien 
fundamentadas por parte del usuario de la información. 
 
 Bergstrand (2009) Nilsson, Olve & Parment (2010), Lindvall (2011) indicaron que a 
medida que el presupuesto desempeñaba un papel central dentro del control de gestión, tuvo 
que soportar gran parte de las críticas; esencialmente los críticos declararon que se puso 
demasiado trabajo y esfuerzo en el proceso de presupuesto, el cual al final aún no pudo 
cumplir los fines previstos. 
 
Producto presupuestal 
Morales (2012), Es la agrupación articulada de recursos que recibe la población beneficiaria 
como una forma de fomentar cambios. El producto es la consecuencia de haber terminado 
la ejecución de acuerdo con los parámetros establecidos, las actividades planificadas y 
desarrolladas en su total dimensión y en el tiempo establecido. 
 
 En ese sentido, Rodríguez (2008) manifestó que “La ejecución presupuestal es un 
aspecto de la gestión financiera pública, que destaca, por ser en ella donde se concretan las 
autorizaciones especificadas en el presupuesto del ejercicio fiscal de las organizaciones del 
estado”. (p.31) 
 
 Al realizarse la ejecución del presupuesto conforme a la planificación, derivada de 
un estudio de las necesidades de los futuros beneficiarios y del análisis de las propuestas de 
cada cartera ministerial, así también respetando los protocolos y normas establecidas por el 
sistema se llega al cumplimiento de las metas programadas, porcentaje que será determinado 






Variable: Gestión presupuestal 
La Dirección General del Presupuesto Público precisa que la gestión presupuestal es la 




logro de las metas presupuestarias decretadas en el año fiscal correspondiente, tomando en 
cuenta la eficiencia, eficacia y desempeño como criterios principales”. (p. 32) 
 
Dimensión 1: Programas presupuestales  
Álvarez (2015) Incorpora una serie estructurada de situaciones para el planteamiento de una 
sucesión de acciones e intervenciones articuladas, que puestas en práctica, permiten la 
concepción de productos, así como, el éxito en los efectos. (p. 223) 
 
 En ésta etapa se define los requerimientos globales de cada organismo, borrador que 
es elevado a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas quien luego de contemplar dichas propuestas realiza los reajustes que amerite para 
su paso a la siguiente etapa. La programación del presupuesto es el inicio de todo 
procedimiento presupuestario donde el organismo considera los desembolsos que se 
realizarán dentro del siguiente año fiscal, en función de las necesidades que pretende cubrir 
para el cumplimiento final de los resultados. 
 
 Para Amalokwu y Lawrence (2008) el control en esta etapa de gestión, toma en 
cuenta las visiones modernas del control de la administración a través de un sistema, 
originados en las interacciones del trabajo, además se estableció límites entre el control 
operacional, la supervisión de la gestión y la planificación estratégica. Reconoce el lenguaje 
contable como la base para los puntos en común en el sistema. 
 
Dimensión 2: Gestión estratégica 
Según Álvarez (2008), el proceso estratégico se encuentra dentro del nivel de programación 
presupuestaria estratégica (EPP) que incluye: el establecimiento de la visión de la empresa 
y la misión dentro del contexto del Plan Estratégico elaborado en conjunto por todos los 
actores así como, la identificación de los objetivos estratégicos generales en un esfuerzo por 
promover el engranaje interno, definición de las aplicaciones estratégicas, pronóstico e 
identificación del problema, identificación de las razones que motivan o causan el problema, 
identificación de los efectos, definición de los objetivos estratégicos, propuesta de 
alternativas de solución, logro resultados, diseño de los instrumentos de medición estándar 





Dimension 3: Técnica presupuestal 
Álvarez (2008), indicó que propone integrar la dimensión estratégico que asocia los 
principios de la tarea (capacidades, facultades y competencias) con los procesos de 
programar, formular, aprobar, ejecutar y evaluar a través de un esquema objetivo, con el 
problema crucial y estratégico, objetivos y programación estratégica para la consecusión del 
éxito a través de la satisfacción de la población objetivo, proporcionando comentarios sobre 
los enfoques presupuestarios en relación a si es posible modificar, rehacer, volver a 
programar o regular las variaciones después de que los futuros gastos no se justifiquen o 
cuando las consecuencias sean perjudiciales. (p.3) 
 
 Toda programación en ejecución es pasible de evaluación en forma constante para 
verificar si los primeros resultados justifican la inversión de no ser así, la evaluación  permite 
la reestructuración de la programación sin perder de vista el objetivo final, sin embargo las 
numerosas y constantes modificaciones pueden alterar la meta establecida y tomar un rumbo 
inadecuado llegando a la insatisfacción del usuario final.  
 
 
Aprobación de presupuesto 
Melgarejo (2012) indicó que es el momento en el cual se establece legítimamente el total del 
crédito presupuestal, que incluye el techo de gasto que se ejecutará en los 12 meses 
financieros. En lo que respecta a las organizaciones estatales que reciben créditos 
presupuestarios estos se empalman dentro de la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público, los cuales para ser ejecutados a través de la aprobación del presupuesto con el que 
se dará inicio a la ejecución del gasto. Son los presupuestos de apertura institucional en los 
que se establecen los créditos presupuestarios En el caso de la administración de las regiones 
y los municipios, los referidos créditos se establecen en sus presupuestos de apertura 
institucional respectivos fundamentando las cantidades aceptadas por medio de la Ley Anual 
de Presupuesto del Sector Público.  
 
 
Variable: Ejecución presupuestaria 
Conforme a la directiva del procedimiento presupuestario, la ejecución de las finanzas es el 




financiamiento para la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos y, al mismo tiempo, 
evaluar sus efectos”, (Directiva Nº 001-2011-EF, 2011). 
 
Dimensión 1: Certificación del gasto 
“...Es un acto administrativo que tiene el propósito de asegurar tanto la disponibilidad del 
crédito financiero, así como que esté libre de afectación, para comprometer el gasto y 
cargarlo a las finanzas institucionales autorizadas para el ejercicio financiero respectivo, de 
conformidad con el PCA, tomando en cuenta que el bien o servicio materia del compromiso 
tiene una reglamentación vigente que regula dicho acto administrativo. Esta certificación 
implica la generación de una asignación de crédito presupuestario que será reservado 
mientras dure los siguientes procesos, es decir, hasta que se perfeccione el compromiso y se 
haga el informe presupuestario correspondiente”. Ley 28411 del Sistema Nacional de 
Presupuesto. (2004, p.15-17) 
 
Dimensión 2: Compromiso de gastos 
"El compromiso de gasto es la etapa en la cual se compromete el presupuesto ya aprobado 
por el período de obligación, para el pago de suministros y servicios con la intención de 
llevar a cabo las estrategias establecidas legalmente, el reconocimiento de costos 
previamente autorizados, para una cantidad decidida o determinable, que afecta de manera 
definitiva o parcial en los créditos presupuestarios, dentro del contexto de los presupuestos 
autorizados y las notas modificatorias necesarias. El compromiso de gasto se realiza después 
de la generación de la responsabilidad aprobada en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Módulo administrativo SIAF-SP, conforme a Ley, al Contrato o el Acuerdo. El 
compromiso reduce el saldo del crédito financiero, ya que el monto solicitado afecta 
preventivamente la cadena de tasas correspondiente, en mérito al documento oficial 
respectivo”. Ley 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto. (2004, p.15-17) 
 
Álvarez y Álvarez (2014), indicó que: El compromiso es el acto de gestión a través 
del cual el encargado de la oficina de presupuesto es facultado para acordar y comprometer 
las finanzas en nombre de la entidad como único responsable a través de la formalización de 
las técnicas vinculadas de acuerdo a ley, la ejecución de los costos permitidos 




del crédito presupuestario, dentro del ámbito de los presupuestos aprobados, el calendario 
de compromiso anual y las notas modificatorias ejecutadas. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas a través del Decreto Supremo N ° 304-2012- 
EF., que aprueba el Texto Ordenado Único de la Ley 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, en su Artículo 34 describió a la fase del compromiso como el acto 
por medio del cual se concreta, después del éxito de las técnicas legales utilizadas, la 
conclusión de la autorización previa a los gastos, por una cantidad conocida o determinable, 
que afecta a todo o parte del crédito presupuestario, en el contexto de los presupuestos 
acreditados y las variaciones efectuadas a través de las notas modificatorias 
correspondientes. El compromiso se ejecuta a raíz de la obligación establecida de 
conformidad con la Ley, el Contrato o el Acuerdo. El compromiso debe afectar previamente 
a la cadena de gastos correspondiente, disminuyendo el monto solicitado, el saldo que 




Dimensión 3: Devengado 
“El devengado es el paso que se realiza después de haberse aprobado y generado el 
compromiso, y es aquí donde se establece una obligación o deber de pago, derivado de una 
prestación, en donde se sustenta con la garantía documental previa, antes del marco listo 
para la ejecución del beneficio o la propiedad del acreedor. La aceptación de la 
responsabilidad sobre una obligación afecta directamente al proceso presupuestal, de modo 
decisivo, con destino a la cadena de gasto correspondiente”. Ley 28411 del Sistema Nacional 
de Presupuesto. (2004, pp. 15-17) 
 
El Ministerio de Economía a través del Decreto Supremo N ° 304-2012- EF., que 
aprueba el Texto Ordenado Único de la Ley 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto 
Nacional en su Artículo 35, describió a la fase devengado como el acto a través del cual se 
identifica una responsabilidad de pago, que ocurre como resultado de un gasto aceptado y 
comprometido, que tiene como sustento la documentación correspondiente previamente 
derivada a la oficina competente que realizará la prestación o el propio acreedor. La 




definitivamente, cargado a la cadena de gastos correspondiente. El devengado está regulado 
principalmente por el Sistema Nacional del Tesoro. 
 
 
Dimensión 4: Pago-girado 
“El pago es el acto con el que la cantidad del derecho reconocido es parcial o definitivamente 
extinguida, el cual se debe establecer de manera formal a través del expediente SIAF 
correspondiente. El pago de los derechos no ganados es ilegítimo. Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto Ley 28411. (2004, pp.15-17) 
 
 Álvarez y Álvarez (2014), manifestó que: el desembolso para que sea considerado en 
la fase de pago tiene que haber sido concretado y previamente consignado dentro del SIAF-
SP con cargo al clasificador de gastos correspondiente, independientemente a la fuente de 
financiamiento. A través del pago de acuerdo a ley, el modo de la responsabilidad 
identificada se extingue parcial o completamente, y debe oficializarse a través del registro 
documental pertinente (p.80). El desembolso indica la finalización de la fase correspondiente 
a la ejecución presupuestal, siendo crucial que el gasto esté comprometido y recaudado 
previamente dentro del sistema de control financiero, para dar paso a la autorización del giro 
y próximo pago, ser íntegro o fragmentado, en consecuencia, afectando a las finanzas 
asignadas. La cantidad definida se cancela en cualquier entidad financiera través de cartas 
órdenes o la emisión de cheques girados. 
 
 
Formulación del Problema  
 
Problema general 
El presente trabajo de investigación busca fundamentalmente hallar una respuesta para la 
siguiente pregunta/problema: 
¿De qué manera se relaciona gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina 







¿De qué manera se relaciona programas presupuestales y ejecución presupuestal de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018? 
¿De qué manera se relaciona gestión estratégica y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Salud, 2018? 
¿De qué manera se relaciona técnica presupuestal y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Salud, 2018? 
 
 
Justificación del estudio 
La Gestión Presupuestal relaciona la aplicación de activos o ingresos del estado con los 
resultados medibles que cubren o satisfacen las necesidades de la población, lo que exige la 
elaboración minuciosa de los resultados que se pretenden alcanzar, la precisión de las 
funciones y los encargados, las estrategias para hallar información sobre los efectos, los 
beneficios y la implementación de la gestión institucional, así como el balance y rendición 
de cuentas. Por lo tanto, el seguimiento de los Presupuestos se complementa con la 
evaluación por medio de rúbricas generales de desempeño, la ejecución monetaria y el logro 
de metas en su dimensión tangible. De esta manera, las actividades de monitoreo han 
contribuido a verificar el progreso en el desempeño general del PP y del suministro de los 
recursos y servicios proporcionados a través de ellos, permitiendo hacer mejoras en el 
entorno de la gestión del presupuesto, así como de las políticas públicas y de la gestión 
mediante la toma oportuna de decisiones. Aun así, se observa que no se logra llegar al cien 
por ciento de la ejecución ambicionada que permita el alcance de los objetivos, situación que 





Hipótesis General          
Existe relación entre gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina General 






Existe relación entre programas presupuestales y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 
Existe relación entre gestión estratégica y ejecución presupuestal de la Oficina General de 
Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 
Existe relación entre técnica presupuestal y ejecución presupuestal de la Oficina General de 






Definir el vínculo entre gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración Ministerio de Salud, 2018 
 
Objetivos Específicos 
Definir el vínculo entre programas presupuestales y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
Definir el vínculo entre gestión estratégica y ejecución presupuestal de la Oficina General 
de Administración del Ministerio de Salud, 2018. 
Definir el vínculo entre técnica presupuestal y ejecución presupuestal de la Oficina General 























2.1. Tipo y diseño de investigación 
El método utilizado en el presente estudio fue hipotético deductivo, con un enfoque 
cuantitativo, Sánchez y Reyes (2015, p.59) precisaron que “El método hipotético deductivo 
se basa principalmente en una especulación viable debido a sus deducciones del grupo de 
estadísticas empíricas o de fundamentos y postulados frecuentes". 
Por otro lado, la investigación se considera fundamental, ya que permite una mayor 
información de los fenómenos de la sociedad. 
 
El diseño del estudio es transaccional y no experimental, porque la recolección de 
datos se realizó en un solo momento; También es correlacional porque busco medir el nivel 
de relación entre las variables utilizando para ello el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman. 
 
No experimental debido al hecho de que las investigaciones de este tipo no controlan 
las variables, se deja que actúen libremente y se estudian después de haber sido descubiertas. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152) 
 
Por consiguiente, se trata de investigaciones en las que no se busca influir 
deliberadamente sobre las variables para analizar su impacto en otras variables. No se genera 
ningún estado de cosas, pero se descubre la situación actual no provocada premeditadamente 
por el investigador, es menester que no haya control sobre las variables ni influencia sobre 
ellas. 
 
El diseño de la investigación es expresado en el siguiente diagrama: 
  
 
 M = 80 servidores públicos de la OGA 




 O2=.Observación de la variable ejecución presupuestal 
    r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación.                                    
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Gestión del presupuesto 
Variable 2: Ejecución presupuestal 
 
Definición conceptual  
 
Variable 1: Gestión del presupuesto 
Maqueda (1992) sostuvo:    
     “El control del presupuesto se basa principalmente en las previsiones realizadas dentro 
de la empresa basadas en estudios internos y externos. A través de las finanzas 
correspondientes se fijarán los objetivos que se pretenden alcanzar y el camino y los medios 
indispensables para la obtención de los propósitos establecidos y así alcanzar el éxito. La 
implementación del control permitirá revelar las probables anomalías que podrían ocurrir y 
nos evidenciará la ruta de cambio a seguir para corregirlas.”. (p.49)  
     
Variable 2: Ejecución presupuestal 
Mostajo (2002) manifestó: 
     “La ejecución presupuestaria considera el tiempo y el porcentaje de ejecución de 
recursos dentro del año precedente (como resultado de la evaluación de las metas de 
ejecución) fomentando como consecuencia las prácticas de "gastar todo", en cualquier otro 
caso, los recursos no utilizados vuelven al DNPP y teniendo como consecuencia su no 
utilización ya que tienden a no reprogramarse”. (p.55) 
 
Operacionalización de variables 
Definición operacionalización de gestión del presupuesto 
Conjunto de procesos fundamentales para calificar la variable gestión presupuestaria que 




presupuesto estratégico y técnico; medido con un dispositivo ordinal tipo Likert. 
Definición operacionalización de ejecución presupuestal 
Conjunto planificado de estrategias para medir la variable con las dimensiones; medido con 
un instrumento ordinal de tipo Likert. 
 
Tabla 1 





2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Conforme a la finalidad de la investigación se considera población a un grupo de individuos 
con las mismas características, para Selltiz, citado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) una población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones”. En el presente estudio la población estuvo conformada por los servidores 
de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, la oficina OGA de acuerdo 
a la reglamentación vigente es la encargada de la administración de los bienes materiales y 
financieros del Ministerio, así como de los colaboradores o empleados. 
 
Muestra 
La muestra es un subconjunto representativo de la población seleccionada para el estudio, 
en él se aplicaron los instrumentos que permitieron la recolección de información, se 
delimita previamente con precisión, y ésta debe tener representatividad respecto a la 
mencionada. (Hernández, et al., 2014, p.173) 
  
 Cabe señalar que para la ejecución del presente estudio la muestra que se escogió 
estuvo conformada respetando los siguientes principios de inclusión: servidores públicos de 
ambos sexos, nombrados y contratados por servicios no personales y contratados CAS. La 
muestra estuvo constituida por 80 servidores de la OGA. 
 
Muestreo 
Como muestreo se utilizó el tipo no probabilístico por conveniencia o intencional ya que se 
ha tomado conocimiento de la población (Carrasco, 2006, p. 243). Tomando en cuenta la 
disponibilidad de los trabajadores a formar parte de la muestra y la accesibilidad. 
 
 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Sánchez y Reyes (2015) la técnica denominada encuesta fue la apropiada para recoger 
los datos y esta está definida como el conjunto de pasos para tratar la información. 
El instrumento adecuado es el cuestionario, Sánchez y Reyes (2015), indicaron que el 



















Tabla 4.  





Validez de contenido del instrumento gestión presupuestal  
Experto Nombres y Apellidos Aplicable 
1     Mg. Lenin Enrique Fabián Rojas  Aplicable 
2     Mg. Rommel Lizardo Crispín Aplicable 




Validez de contenido del instrumento ejecución presupuestal  
Experto Nombres y Apellidos Aplicable 
1     Mg. Lenin Enrique Fabián Rojas  Aplicable 
2     Mg. Rommel Lizardo Crispín Aplicable 





La confiabilidad describe la coherencia de la valoración resultante en la aplicación de los 
instrumentos a los mismos individuos, cuando se las examina en momentos diferentes con 
cuestionarios idénticos. (Bernal, 2016, p.246) 
 
Para demostrar la confiabilidad del instrumento se ejecutó un examen piloto con 30 
personas con las mismas características de la muestra, para que pueda evaluar la conducta 
del dispositivo en el momento de la recopilación de estadísticas en relación a la coherencia 
del contenido. Igualmente, la prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach se utilizó para 
estimar la consistencia interna del cuestionario. 
 
Tabla 7 
Estadístico de fiabilidad del cuestionario de gestión presupuestal 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,945 28 
 
 En la tabla 7 se muestra la fiabilidad del instrumento a través del índice Alfa de 
Cronbach, el cual fue de 0.945, mayor que 0.7; en consecuencia, se acepta la confiabilidad 
del instrumento de Gestión presupuestal. 
 
Tabla 8 
Estadístico de fiabilidad del cuestionario de ejecución presupuestal 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,952 24 
 
 En la tabla 8 se da a conocer la fiabilidad del instrumento por medio del índice Alfa 
de Cronbach, el cual resultó igual a 0,952, mayor que 0.7; por lo que se acepta la 







En el presente estudio en lo referido a la recolección de información se contó con la 
autorización de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 
para las facilidades correspondientes, entregando personalmente los cuestionarios a los 
empleados que expresaban disposición. 
 
Se utilizó la técnica encuesta y como instrumento el cuestionario para ambas 
variables. El cuestionario para la variable Gestión presupuestal constó de 28 preguntas y 
para la variable Ejecución presupuestal de 24 preguntas, cuyas respuestas se dieron a través 
de una escala de valoración. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
La investigación se presenta con enfoque cuantitativo y se construye la base de datos en 
función a los resultados de las encuestas en Excel, luego se realiza el procesamiento en el 
SPSS versión 23.  
 
El procesamiento de la data se realiza mediante análisis descriptivo para hallar 
frecuencias y porcentajes de las variables. También se realizó tablas cruzadas para un mayor 
análisis de resultados. 
 
 Se realizó el análisis inferencial para contrastar la hipótesis planteada en la 
investigación, por lo que se realizó la prueba de normalidad y así establecer qué tipo de 
prueba realizar. La contrastación de hipótesis se realizó mediante la prueba no paramétrica 
de Rho de Spearman la cual dio a conocer el coeficiente de correlación entre las variables. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Tomando en cuenta las pautas y especificaciones para el desarrollo del presente trabajo 
investigación, se han contemplado elementos morales que podrían ser relevantes para el 
observador, se trabajó con servidores de la sede central de una institución pública, de los 
cuales se mantiene el anonimato y la particularidad de cada participante, además del honor, 



























3.1 Análisis descriptivo de los resultados  
 
Tabla 9 




Figura 2. Distribución porcentual de niveles de la variable Gestión presupuestal 
 
Interpretación: De la tabla 9 y figura 2, el 41.3% percibieron un nivel inadecuado, el 55% 















Figura 3. Distribución porcentual de niveles de la dimensión Programas presupuestales 
 
Interpretación: En la tabla 10 y figura 3, el 40% percibieron un nivel inadecuado, el 57.5% 









Distribución porcentual de niveles de la dimensión Gestión estratégica  
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de niveles de la dimensión Gestión estratégica 
 
Interpretación: En la tabla 11 y figura 4, el 48.8% percibieron un nivel inadecuado, el 46.3% 











Distribución porcentual de niveles de la dimensión Técnica presupuestal  
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de niveles de la dimensión Técnica presupuestal 
 
Interpretación: En la tabla 12 y figura 5, el 36.3% percibieron un nivel inadecuado, el 56.3% 













Figura 6. Distribución porcentual de niveles de la variable Ejecución presupuestal 
 
Interpretación: En la tabla 13 y figura 6, el 37.5% percibieron un nivel bajo, el 55% 














Figura 7. Distribución porcentual de niveles de la dimensión Certificación del gasto 
 
Interpretación: En la tabla 14 y figura 7, el 38.8% percibieron un nivel bajo, el 50% 














Figura 8. Distribución porcentual de niveles de la dimensión Compromiso 
 
Interpretación: En la tabla 15 y figura 8, el 33.8% percibieron un nivel bajo, el 62.5% 













Figura 9. Distribución porcentual de niveles de la dimensión Devengado 
 
Interpretación: En la tabla 16 y figura 9, el 30% percibieron un nivel bajo, el 58.8% 















Figura 10. Distribución porcentual de niveles de la dimensión Pagado-girado 
 
Interpretación: En la tabla 17 y figura 10, el 18.8% percibieron un nivel bajo, el 70% 














Figura 11. Distribución porcentual de niveles de las variables Gestión presupuestal y 
Ejecución presupuestal 
 
Interpretación: En la tabla 18 y figura 11, con la gestión presupuestal de nivel inadecuado, 




presupuestal de nivel regular el 51.3% percibió un nivel medio de ejecución presupuestal y 
el 3.8% percibió un nivel alto y con la gestión presupuestal de nivel adecuado el 3.8% 
percibió nivel alto de ejecución presupuestal. 
 
Tabla 19 
Distribución porcentual de niveles de las variables Programas presupuestales y Ejecución 
presupuestal  
 
      






Interpretación: En la tabla 19 y figura 12, con Programas presupuestales de nivel inadecuado, 
el 33.8% percibió nivel bajo de ejecución  presupuestal,  el 5% un nivel medio y el 1.3% de 
nivel alto; con Programas presupuestales de  nivel regular el 3.8% percibió un nivel bajo, el 
50% un nivel medio de ejecución presupuestal y el 3.8% percibió un nivel alto y con 








Total Bajo Medio Alto 
Estratégico Inadecuado Recuento 19 20 0 39 
% del total 23,8% 25,0% 0,0% 48,8% 
Regular Recuento 11 22 4 37 
% del total 13,8% 27,5% 5,0% 46,3% 
Adecuado Recuento 0 2 2 4 
% del total 0,0% 2,5% 2,5% 5,0% 
Total Recuento 30 44 6 80 
% del total 37,5% 55,0% 7,5% 100,0% 
        
 






Interpretación: En la tabla 20 y figura 13, con gestión estratégica de nivel inadecuado, el 
23.8% percibió nivel bajo de ejecución  presupuestal,  el 25% un nivel medio; con gestión 
estratégica de  nivel regular el 13.8% percibió un nivel bajo, el 27.5% un nivel medio de 
ejecución presupuestal y el 5% percibió un nivel alto y con gestión estratégica de nivel 




Distribución porcentual de niveles de las variables Técnica presupuestal y Ejecución 
presupuestal  
 
        






Interpretación: En la tabla 21 y figura 14, con Técnica presupuestal de nivel inadecuado, el 
33.8% percibió nivel bajo de ejecución  presupuestal,  el 2.5% un nivel medio; con Técnica 
presupuestal de  nivel regular el 3.8% percibió un nivel bajo, el 51.3% un nivel medio de 
ejecución presupuestal y el 1.3% percibió un nivel alto y con Técnica presupuestal de nivel 




Prueba de normalidad 
Ho La distribución de los datos de la variable gestión presupuestal sigue una distribución 
normal 









Los resultados de la prueba de normalidad fueron que p< 0.05 por lo que se estableció que 
la distribución de los datos es no normal y se probará la hipótesis mediante una prueba no 






3.2 Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión del presupuesto y ejecución presupuestal 
de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de 
la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 








En la tabla se muestran resultados de contrastación de la hipótesis general, obteniendo un 
Rho de Spearman = 0.827** interpretado como alta correlación positiva de las variables y ρ 







Primera hipótesis específica 
Ho: No existe relación significativa entre los programas presupuestales y ejecución 
presupuestal de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre los programas presupuestales y ejecución presupuestal 
de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 





Correlación entre los Programas presupuestales y Ejecución presupuestal  
 
 
En la tabla se muestran resultados de contrastación de hipótesis específica 1, es decir, la 
relación entre la dimensión programas presupuestales y ejecución presupuestal, obteniendo 
un Rho de Spearman = 0.795** interpretado como alta correlación positiva de las variables 






Segunda hipótesis específica 
Formulación de la hipótesis 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión estratégica y ejecución presupuestal de 
la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión estratégica y ejecución presupuestal de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 




Correlación entre la Gestión estratégica y Ejecución presupuestal  
 
 
En la tabla se muestran resultados de contrastación de hipótesis específica 2, es decir, la 
relación entre la dimensión gestión estratégica y ejecución presupuestal, obteniendo un Rho 
de Spearman = 0.498** interpretado como moderada correlación positiva de las variables y 









Tercera hipótesis específica 
Ho: No existe relación significativa entre la técnica presupuestal y ejecución presupuestal 
de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre la técnica presupuestal y ejecución presupuestal de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018 
 




Correlación entre la técnica presupuestal y ejecución presupuestal  
 
 
En la tabla se muestran resultados de contrastación de hipótesis específica 3, es decir, la 
relación entre la técnica presupuestal y ejecución presupuestal, obteniendo un Rho de 
Spearman = 0.867** interpretado como alta correlación positiva de las variables y ρ = 0.000 








































En la presente tesis se investigó la relación entre las variables Gestión del presupuesto y 
Ejecución presupuestal de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud – 
2018. 
 
Para la hipótesis general se determinó que existe relación entre la gestión del 
presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina General de Administración del Ministerio 
de Salud, 2018 y el valor **p < .05, coincidiendo con la investigación de Loor (2015) que 
concluye diciendo que el cumplimiento de los procedimientos del Sistema Nacional de 
Finanzas beneficia los indicadores presupuestarios, así también que los diversos períodos 
del ciclo presupuestario ayudan a la previsión presupuestal y por consiguiente a la toma de 
decisiones. 
 
Además, Patiño (2017) concluyó que la evolución de los modelos de control público 
requiere proseguir con la contextualización basada principalmente en los informes de 
implementación de esta herramienta, precisando atributos, desventajas y situaciones 
exigentes de los mismos, para concluir con el análisis puntual de las influencias ejercidas 
dentro del sector vivienda de la localidad de Medellín. 
 
Asimismo, Payano (2018) concluyó que el control del Presupuesto por Resultados, 
está asociado a la excepcionalidad del gasto público, ya que en todos los deportes en los que 
participa la Armada peruana, generalmente busca y alcanza eficacia y eficiencia para el éxito 
de su misión. El control del Presupuesto por Resultados en su dimensión de aplicaciones 
presupuestarias, está asociado con lo mejor del gasto público en su dimensión de desempeño, 
porque, dentro de las aplicaciones presupuestarias, priorizamos el gasto de acuerdo con la 
auténtica necesidad de las fuerzas navales del Perú. 
 
Para la primera hipótesis se halló que existe relación entre los programas y la 
ejecución del presupuesto de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 
2018 y ** p <.05, coincidiendo con los estudios de Ortiz (2017) que concluye en que el 
presupuesto establecido a los programas presupuestales 068 y 104 constituyen el 2.4%, 
siendo un indicador de que existe la necesidad de un replanteamiento de la planificación de 





Para la segunda hipótesis específica, se determinó que existe una relación entre la 
gestión estratégica y la ejecución del presupuesto de la Oficina General de Administración 
del Ministerio de Salud, 2018 y el valor ** p <.05, coincidiendo con la investigación de 
Pajuelo (2015) que concluye que el Presupuesto por Resultados permite que se realicen 
revisiones independientes del diseño presupuestario y la ejecución de los activos, con el 
propósito de mejorar la programación presupuestaria para elevar la calidad de los servicios 
a favor de la población. 
 
Además, Álvarez (2008), manifiesta que la gestión estratégica se encuentra inmersa 
en la fase programación presupuestaria estratégica que abarca la definición de visión y 
misión en el ámbito del Plan Estratégico, reconocimiento de los objetivos estratégicos para 
ser asociados a los programas estratégicos, diagnóstico y determinación de las causas del 
problema del programa estratégico, identificar efectos, plantear alternativas de solución, 
diseñar indicadores estándar de medición así como indicadores para cada objetivo 
estratégico planteado. 
 
Para la tercera hipótesis específica, se determinó que existe relación entre la técnica 
presupuestaria y la ejecución del presupuesto de la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Salud, 2018 y el valor ** p <.05, coincidiendo con la investigación de Huarhua 
(2017) que concluyó que dichas variables inciden en el control de los activos, propiedades y 
operaciones haciendo que se efectúen de manera exitosa y eficiente, incluso los hallazgos 
conseguidos revelan la trascendencia de optimizar los componentes de gestión que conlleven 
a elevar los rangos de efectividad en la entidad. 
 
Del mismo modo, Álvarez (2008) indicó que propone un esquema que integra las 
fases programar, formular, aprobar, ejecutar y evaluar con la dimensión gestión estratégica 
que vincula los conceptos de misión (atributos, desempeños y competencias), obstáculo 
central y objetivos estratégicos y los programas estratégicos a una visión de logros 
alcanzados en beneficio de la población destinataria, retroalimentando las técnicas 
presupuestarias si es posible para reasignar, reprogramar o regular las variaciones cuando 





























Existe relación significativa entre gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018, obteniendo p < 0.05 y el 




 Existe relación significativa entre programas presupuestales y ejecución presupuestal de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 2018, obteniendo p < 0.05 y el 




Existe relación significativa entre gestión estratégica y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Salud, 2018, obteniendo p < 0.05 y el 




Existe relación significativa entre técnica presupuestal y ejecución presupuestal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Salud, 2018, obteniendo p < 0.05 y el 


















































Se recomienda al Director de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud 
que planifique capacitaciones en gestión del presupuesto y los procedimientos para la 
ejecución presupuestal, específicamente en la certificación del gasto para optimizar la 
verificación del crédito presupuestario y la emisión de la certificación; además de 
verificación del gasto aprobado, la contrastación de que el servicio se ha realizado, los 
registros de la obligación en los módulos correspondientes y giros de los recursos para 
atender el gasto comprometido y devengado y en cuanto ha girado y pagado se debe mejorar 
el registro en los módulos de tesorería y la extinción de la obligación contraída. 
 
Segunda 
Se recomienda al Director de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud 
que planifique capacitaciones en Programas presupuestales y temas relacionados a fuentes 
de información, productos y proyectos. 
 
Tercera 
Se recomienda al Director de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud 




Se recomienda al Director de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud 
que planifique capacitaciones en Técnica presupuestal para mejorar la programación, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 








VARIABLES E INDICADORES 
 
 Problema general 
 
¿De qué manera se relaciona 
gestión del presupuesto y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del Ministerio 
de Salud, 2018? 
 
Problemas específicos  
 
 ¿De qué manera se relaciona  
programas presupuestales y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del Ministerio 
de Salud, 2018? 
¿De qué manera se relaciona  
gestión estratégica y ejecución 
presupuestal de la Oficina 
General de Administración del 
Ministerio de Salud, 2018? 
¿De qué manera se relaciona 
técnica presupuestal y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del Ministerio 




Determinar la  relación entre 
gestión del presupuesto y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del Ministerio 




Determinar la  relación entre 
programas presupuestales  y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del 
Ministerio de Salud, 2018 
Determinar la  relación entre 
gestión estratégica y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del 
Ministerio de Salud, 2018 
Determinar la  relación entre 
técnica presupuestal  y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del 




Existe relación entre gestión del 
presupuesto y ejecución 
presupuestal de la Oficina 
General de Administración del 
Ministerio de Salud, 2018 
 
Hipótesis Específicas 
 Existe relación entre 
programas presupuestales y 
ejecución presupuestal de la 
Oficina General de 
Administración del Ministerio 
de Salud, 2018 
Existe relación entre gestión 
estratégica y ejecución 
presupuestal de la Oficina 
General de Administración del 
Ministerio de Salud, 2018 
Existe relación entre técnica 
presupuestal y ejecución 
presupuestal de la Oficina 
General de Administración del 
Ministerio de Salud, 2018 
 Variable. Gestión presupuestal 








Fuentes de Información 
Producto y/o Proyecto 
   1-4 




















o  [28-65] 
Gestión 
Estratégica 














Variable : Ejecución presupuestal 






Certificación     
del gasto 
Verificación del crédito 
presupuestario 
Emisión de certificación 
1-6 
Nunca = 1 
 
Casi 
nunca = 2 
 






















Aceptación del gasto aprobado de 
acuerdo a la cadena de gasto 
establecida 
Verificación del gasto aprobado de 
acuerdo a la Programación de 




Contrastación de que el bien o 
servicio se ha realizado 





Giro de los recursos para atender el 
gasto comprometido y devengado 
Registro en el módulo de tesorería y 




   
 
 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO: Sustantiva   
Trata de responder a los 
problemas teóricos o sustantivos o 
específicos, en tal sentido, está 
orientada, a describir, explicar, 
predecir la realidad” (Sánchez y 
Reyes 2015, p.58) 
Nivel: Correlacional 
Correlacional porque se utilizó 
estadísticos que relacionan las 
variables de estudio (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014, 
p.152) 
DISEÑO:    
No experimental: No 
experimental porque las 
investigaciones no experimentales 
no se manipulan las variables 
liberadamente. 




Sánchez y Reyes (2015, p.59) 
indicaron que “El método 







La población estuvo 
constituida por los 200 
servidores públicos de la 
Oficina General de 




La muestra estuvo conformada 





   
 




Autor : Payano 
Año: 2018 
Lugar: Lima 
Duración : Aproximadamente de 30 
minutos 
Administración: Individual o colectivo 




Proceso mediante el cual se recopila, organiza, presenta, analiza e interpreta datos 
de manera tal que describa fácil y rápidamente las características esenciales de 
dichos datos mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos. 
Tablas y figuras 
Las tablas generalmente exhiben valores numéricos exactos y los datos están 
dispuestos de forma organizada en líneas y columnas, facilitando su 
comparación" (APA, 2001, p. 133). Se entiende por figura a cualquier tipo de 
ilustración que no sea tabla. 
 
INFERENCIAL: 
Consiste en llegar a obtener conclusiones o generalizaciones que sobrepasan 
los límites de los conocimientos aportados por un conjunto de datos. Busca 
obtener información sobre la población basándose en el estudio de los datos de 










Año      : 2018 
Lugar   : Perú 
Duración : Aproximadamente de 30 
minutos 
Administración: Individual y/o colectiva. 





   
 




   
 
 
Anexo 3: Cuestionario  
Estimado(a), el presente cuestionario tiene la finalidad de conocer la situación de la variable Gestión 
presupuestal en su organización. Por favor lea con atención y responda las preguntas marcando con una 










Casi siempre Siempre 
 
 
DIMENSION : PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 
Indicador : Fuentes de Información 
1 Ha sido informado usted del presupuesto por resultados 
     
2 
En la institución que usted trabaja se aplica el presupuesto por 
Resultados 
     
3 
Considera usted que la gestión del presupuesto por resultados 
se orienta a mejorar la calidad de inversión 
     
4 
Considera usted que el objetivo del presupuesto por resultados 
en general es mejorar la calidad del gasto público 
     
Indicador: Producto y/o Proyecto 
5 
Los indicadores de evaluación se establecen por dimensiones 
de acuerdo al programa presupuestal, productos y/o proyectos 
     
6 
Están definidos los programas presupuestales, productos y/o 
proyectos 
     
 
7 
Se interpretan los resultados y elaboran el informe final de 
evaluación por programas presupuestales, productos y/o 
Proyectos 
     
 
DIMENSION : ESTRATÉGICO 
N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 
Indicador : Visión y Misión 
8 
A nivel institucional están definidas la visión y misión en el 
marco del Plan Estratégico 
     
Indicador : Objetivos Estratégicos 
9 
Los objetivos estratégicos están asociados a los 
programas presupuestales 
     
10 
Los objetivos específicos están asociados a los 
productos y/o proyectos 
     
11 
Se establecen los indicadores de medición para cada objetivo 
Específico 
     
 
DIMENSION : TÉCNICA PRESUPUESTAL 
 
   
 
N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 
Indicador : Programación 
 
12 
En la fase del proceso presupuestario de programación, se 
determinan los programas presupuestales, productos y/o 
Proyectos 
     
 
13 
En la fase del proceso presupuestario de programación, se 
aplican los procedimientos señalados en la dimensión 
estratégica 
     
14 
En la fase del proceso presupuestario de programación, se 
define la escala de prioridades en los objetivos estratégicos 
     
 
15 
En la fase del proceso presupuestario de programación, se 
estiman los ingresos y la demanda global de gastos para asignar 
créditos presupuestarios a los programas presupuestales, 
productos y/o proyectos 
     
 
16 
En la fase del proceso presupuestario de programación, se 
define la estructura de financiamiento de los programas 
presupuestales, productos y/o proyectos 
     
Indicador : Formulación 
 
17 
En la fase del proceso presupuestario de formulación, se 
define la estructura de los programas presupuestales, 
productos y/o proyectos 
     
18 
En la fase del proceso presupuestario de formulación, se 
define la estructura funcional 
     
19 
En la fase del proceso presupuestario de formulación, se 
definen las metas presupuestarias 
     
 
20 
En la fase del proceso presupuestario de formulación, se 
determinan los indicadores de medición de los programas 
presupuestales, productos y/o proyectos 
     
 
21 
En la fase del proceso presupuestario de formulación, se 
consignan las cadenas de gastos (créditos presupuestarios) y 
sus fuentes de financiamiento 
     
 
   
 
Indicador : Ejecución 
22 
En la fase del proceso presupuestario de ejecución, se realiza 
la programación mensual de ingresos y gastos 
     
23 
En la fase del proceso presupuestario de ejecución, se aprueba 
el calendario de compromisos 
     
 
24 
En la fase del proceso presupuestario de ejecución, considera 
usted que se efectúa en fecha oportuna el pago a los 
proveedores y al personal 
     
Indicador : Evaluación 
25 Se ha considerado la evaluación de la eficacia del ingreso 
     
26 Se ha considerado la evaluación de la eficacia del gasto 
     
27 Se ha considerado la evaluación de la eficacia del ingreso 
     
28 Se ha considerado la evaluación de la eficiencia del gasto 










































Estimado(a), el presente cuestionario tiene la finalidad de conocer la situación de la variable Ejecución 
presupuestal en su organización. Por favor lea con atención y responda las preguntas marcando con una 




1 2 3 4 5 
     Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 
Casi siempre Siempre 
 
DIMENSION : CERTIFICACION DEL GASTO 
N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 
Indicador : Verificación del crédito presupuestario 
1 ¿Realizan los requerimientos previa verificación del crédito 
presupuestario? 
     
2 
¿La entidad difunde los requisitos y procedimientos para la 
verificación del crédito presupuestario?  
     
3 
¿Se elaboran instructivos o manuales para facilitar el acceso 
de la información para la adecuada verificación del crédito 
presupuestario? 
     
 
Indicador : Emisión de certificación 
4 
¿Se efectúan las certificaciones de acuerdo a los 
procedimientos y requisitos establecidos? 
     
5 
¿Se realiza la certificación de acuerdo a los plazos 
establecidos en el procedimiento? 
     
6 
¿La certificación efectuada cumple las formalidades técnicas 
de presupuesto de acuerdo al debido sustento del 
requerimiento? 
     
DIMENSION : COMPROMISO 
Indicador : Aceptación del gasto aprobado de acuerdo a la 
cadena de gasto establecida 
     
7 
¿El gasto aprobado guarda relación con la cadena de gasto 
establecida? 
     
8 
¿Se difunden manuales o instructivos que permitan conocer la 
estructura presupuestal de una cadena de gasto? 
     
 
9 
¿El personal conoce detalles de cómo se realiza un proceso de 
aceptación de gasto en su correspondiente cadena presupuesta? 
     
Indicador : Verificación del gasto aprobado de acuerdo a la 
programación de Compromiso Anual (PCA) establecida 
 
     
   
  10 
¿La entidad difunde o capacita en relación a lo que es la 
Programación de Compromiso Anual (PCA)? 
     
   
  11 
¿La ejecución de una actividad o requerimiento se encuentra 
acorde con la Programación de Compromiso Anual (PCA)? 
     
 
   
 
  
  12 
¿El personal cumple con efectuar la verificación del gasto de 
acuerdo a la Programación de Compromiso Anual? 
     
DIMENSION: DEVENGADO 
   
Indicador: Contrastación de que el bien o servicio se ha realizado  
 
   
  13 
¿Se difunde o está al alcance los procedimientos o requisitos 
para la comprobación del bien adquirido o servicio realizado?  
     
   
  14 
¿La comprobación del bien adquirido o servicio realizado se 
efectúa de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas? 
     
  
  15 
¿La entidad capacita al personal para la adecuada ejecución 
técnica de comprobación del bien adquirido o servicio 
realizado? 
     
Indicador: Registro de la obligación en el módulo correspondiente  
      
 
  16 
¿El registro de las obligaciones en el módulo administrativo o 
SIAF se efectúa de acuerdo a los plazos establecidos? 
     
 
  17 
¿La entidad difunde los requisitos o procedimientos para el 
adecuado desarrollo de esta actividad administrativa? 
     
   
  18 
   
¿El personal a cargo realiza dicha acción con rapidez y 
eficiencia?18. ¿El personal a cargo realiza dicha acción con 
rapidez y eficiencia? 




 Indicador: Giro de los recursos para atender el gasto comprometido y devengado 
19 
¿El giro de los recursos se efectúa de acuerdo a los requisitos y 
plazos establecidos? 
     
20 
¿El personal a cargo realiza dicha actividad con rapidez, 
eficiencia y empatía? 
     
21 
¿Los giros de los recursos están a cargo de personal 
especializado? 
     
Indicador: Registro en el módulo de tesorería y extinción de la obligación contraída. 
22 
¿El registro de los giros en el módulo de tesorería se encuentra 
debidamente organizado? 
     
23 
¿La entidad difunde los requisitos y procedimientos para 
conocimiento oportuno del usuario? 
     
24 
¿El personal a cargo de dicha acción cumple con los plazos 
establecidos en el procedimiento? 
































































   
  
 
   
 
Anexo 05: Base de datos de confiabilidad 
Variable gestión del presupuesto 
 
1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 4
3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 5 4 3 4 2 2 2 2 2 5 2 3 5 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2
4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 2 2 2 2 3 2 4 3 5 5 4 4
5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 1 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3
4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1 4 4 3 3 2 1 4 3 2 3 4 3 4
3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2
3 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 4 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3
1 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 4 4
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3
5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3
3 3 5 4 2 4 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 1 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 5 3 3 2 3
2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 3 5 4 4 5 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
3 3 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 2 3
1 2 2 2 3 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3
1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3
1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 5 4 4 2 4
4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 2 4 4 4 5 2 4 5 4 4 3 5 3 3 3 4 3 2
2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3
P27 P28P21 P22 P23 P24 P25 P26P15 P16 P17 P18 P19 P20P9 P10 P11 P12 P13 P14P8P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
 
   
 
Variable ejecución presupuestal 
 
1 4 1 4 3 1 1 2 1 4 4 1 2 4 2 4 4 4 1 1 1 2 2 2 1
2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 5 5 4 5
4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2
5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 5
6 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 5 2 2 5 5 2 4 4 2 4 4 4
7 4 2 4 4 5 5 2 2 5 5 5 2 5 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
8 3 4 4 2 4 5 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4
9 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 2 3
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5
11 4 4 2 5 2 4 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5
12 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 2 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5
13 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3
14 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
15 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
16 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
17 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
18 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4
19 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3
21 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4
22 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3
25 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3
26 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
27 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2
28 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4
29 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3
30 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 5 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4
P11 P18 P19 P20 P21 P22 P23P12 P13 P24P8 P9N° P1 P2 P3 P4 P5 P14 P15 P16 P17P6 P7 P10
 




Anexo 06: Base de datos 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 D1 8 9 10 11 D2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 D3 V1
1 3 3 4 3 2 3 4 22 4 1 3 3 11 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 1 5 4 1 1 53 86
2 4 5 4 4 4 5 4 30 4 5 4 5 18 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 69 117
3 2 1 2 4 2 2 2 15 4 3 2 3 12 2 2 1 1 3 4 5 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 50 77
4 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 46 75
5 2 3 5 5 2 4 4 25 5 5 2 4 16 3 2 5 3 4 5 2 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 59 100
6 2 2 2 4 2 4 3 19 2 3 5 3 13 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 3 2 4 4 3 3 48 80
7 3 3 4 2 2 1 4 19 3 1 1 4 9 3 3 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 1 48 76
8 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 37 65
9 3 3 4 3 2 3 4 22 4 1 3 3 11 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 5 4 4 1 58 91
10 4 4 4 4 4 2 4 26 4 2 4 3 13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 62 101
11 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 60 100
12 1 2 1 3 1 1 2 11 2 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 5 4 3 4 1 36 52
13 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 38 60
14 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 4 3 12 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 63
15 3 3 4 2 2 1 4 19 3 1 1 4 9 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 47 75
16 3 1 2 2 1 1 1 11 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 31 49
17 4 4 4 4 4 2 4 26 4 2 4 3 13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 60 99
18 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 61 101
19 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 1 48 77
20 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 38 60
21 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 5 3 13 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 64
22 3 3 4 3 2 3 4 22 4 1 3 3 11 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 1 63 96
23 4 4 4 4 4 2 4 26 4 2 4 3 13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 64 103
24 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 61 101
25 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 1 48 77
26 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 38 60
27 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 4 3 12 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 63
28 3 3 4 2 2 1 4 19 3 1 1 4 9 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 47 75
29 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 37 65
30 3 3 4 3 2 3 4 22 4 1 3 3 11 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 1 60 93
 






31 1 2 1 2 1 2 1 10 1 2 2 2 7 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 23 40
32 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 61 101
33 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 1 48 77
34 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 38 60
35 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 5 3 13 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 64
36 3 3 4 2 2 1 4 19 3 1 1 4 9 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 47 75
37 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 37 65
38 4 4 4 4 4 2 4 26 4 2 4 3 13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 64 103
39 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 61 101
40 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 1 48 77
41 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 40 62
42 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 2 3 10 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 61
43 3 3 4 3 2 3 4 22 4 1 3 3 11 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 1 62 95
44 4 4 4 4 4 2 4 26 4 2 4 3 13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 3 5 4 2 2 57 96
45 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 61 101
46 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 1 4 4 3 4 2 4 1 50 79
47 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 41 63
48 2 2 2 4 2 2 3 17 2 3 4 3 12 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 4 3 38 67
49 3 3 4 2 2 1 4 19 3 1 1 4 9 3 3 2 3 3 1 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 1 44 72
50 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 2 43 71
51 1 3 1 3 2 1 1 12 1 1 3 1 6 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 24 42
52 1 2 2 1 1 2 1 10 1 2 1 3 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 23 40
53 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 61 101
54 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 1 4 4 3 4 2 4 1 50 79
55 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 41 63
56 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 3 3 11 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 38 63
57 3 3 4 2 2 1 4 19 3 1 1 4 9 3 3 2 3 3 1 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 42 70
58 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 3 3 2 2 5 3 2 3 2 2 2 2 41 69
59 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 3 9 4 2 4 2 4 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 43 65
60 4 4 3 3 4 4 4 26 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 59 99
 










61 4 2 3 3 3 3 2 20 2 1 3 3 9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 5 2 4 1 54 83
62 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 4 2 1 2 38 60
63 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 5 3 13 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 41 68
64 3 3 4 3 2 3 4 22 4 1 3 3 11 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 1 54 87
65 5 4 3 4 4 2 4 26 4 2 4 3 13 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 2 2 65 104
66 3 3 4 3 2 3 4 22 4 1 3 3 11 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1 2 3 2 2 4 2 1 50 83
67 4 4 4 4 4 2 4 26 4 2 4 3 13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 3 5 4 2 2 58 97
68 1 5 4 3 4 1 3 21 5 4 3 4 16 2 5 4 3 4 3 1 2 2 5 4 3 4 1 2 1 1 47 84
69 5 4 3 4 4 4 5 29 5 4 4 4 17 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 2 1 65 111
70 3 1 2 2 1 1 1 11 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 31 49
71 2 2 2 3 3 3 2 17 2 1 3 2 8 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 1 46 71
72 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 38 60
73 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 4 3 12 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 63
74 2 2 2 2 2 2 3 15 2 3 4 3 12 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 64
75 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 40 62
76 2 2 2 1 2 1 3 13 2 3 4 3 12 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 62
77 2 3 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 38 60
78 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 5 3 13 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 64
79 1 2 1 2 1 2 1 10 1 2 2 2 7 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 23 40
80 2 2 2 1 2 2 3 14 2 3 5 3 13 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 37 64
 




N° 1 2 3 4 5 6 D1 7 8 9 10 11 12 D2 13 14 15 16 17 18 D3 19 20 21 22 23 24 D4 V2
1 3 4 4 4 1 2 18 3 2 2 4 2 3 16 2 2 3 2 2 3 14 5 3 3 1 4 3 19 67
2 3 4 4 4 5 3 23 4 5 2 4 3 5 23 3 3 4 5 3 4 22 4 5 3 4 4 4 24 92
3 5 2 5 4 4 5 25 4 4 2 2 4 3 19 2 4 5 2 5 4 22 5 5 3 4 2 4 23 89
4 3 3 2 2 1 2 13 4 2 2 2 2 2 14 3 2 4 2 2 4 17 4 3 3 3 2 4 19 63
5 5 3 2 5 2 5 22 2 3 5 2 3 4 19 4 3 5 4 3 2 21 5 4 2 3 4 5 23 85
6 4 4 3 2 3 2 18 4 4 4 2 3 4 21 4 4 2 4 2 2 18 4 4 3 2 3 4 20 77
7 4 3 4 3 1 4 19 3 3 4 3 3 3 19 4 4 3 4 4 3 22 2 1 4 3 4 3 17 77
8 2 2 3 2 2 1 12 2 4 4 2 3 3 18 2 1 2 2 1 2 10 2 3 2 2 3 2 14 54
9 3 2 3 2 3 2 15 3 2 2 4 2 3 16 2 2 3 2 2 3 14 5 3 3 4 4 3 22 67
10 2 2 2 2 2 3 13 4 2 2 4 3 2 17 3 3 4 2 3 4 19 4 2 3 4 4 4 21 70
11 3 3 3 3 3 1 16 3 3 2 4 4 3 19 4 1 3 3 1 3 15 4 4 3 3 4 3 21 71
12 5 4 3 4 2 2 20 1 2 2 2 2 2 11 1 2 1 2 2 1 9 1 2 1 1 2 1 8 48
13 2 3 2 1 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 54
14 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
15 3 3 4 2 2 3 17 3 1 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 2 1 4 3 4 3 17 69
16 1 1 2 2 1 2 9 2 1 1 2 1 2 9 2 1 2 1 2 2 10 2 1 2 2 1 2 10 38
17 4 4 4 4 4 4 24 4 2 4 4 2 2 18 2 2 4 2 2 2 14 2 2 2 4 4 2 16 72
18 4 4 3 3 4 3 21 3 4 4 4 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 3 4 3 21 81
19 4 2 3 3 3 3 18 4 3 2 2 3 4 18 3 3 4 4 3 4 21 4 3 3 3 2 4 19 76
20 2 3 2 1 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 54
21 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
22 3 3 4 3 2 4 19 3 3 4 4 4 3 21 4 4 3 3 4 3 21 5 3 3 4 4 3 22 83
23 4 4 4 4 4 4 24 4 2 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 2 3 4 4 4 21 91
24 4 4 3 3 4 3 21 3 4 4 4 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 3 4 3 21 81
25 4 2 3 3 3 3 18 4 3 2 2 3 4 18 3 3 4 4 3 4 21 4 3 3 3 2 4 19 76
26 2 3 2 1 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 54
27 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
28 3 3 4 2 2 3 17 3 1 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 2 1 4 3 4 3 17 69
29 3 3 2 2 3 2 15 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 3 2 14 55
30 3 3 4 3 2 4 19 3 3 4 4 4 3 21 4 4 3 3 4 3 21 5 3 3 4 4 3 22 83
 





31 1 2 2 1 1 2 9 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 2 2 2 10 1 2 3 1 1 2 10 37
32 4 4 3 3 4 3 21 3 4 4 4 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 3 4 3 21 81
33 4 2 3 3 3 3 18 4 3 2 2 3 4 18 3 3 4 4 3 4 21 4 3 3 3 2 4 19 76
34 2 3 2 1 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 54
35 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
36 3 3 4 2 2 3 17 3 1 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 2 1 4 3 4 3 17 69
37 3 3 2 2 3 2 15 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 3 2 14 55
38 4 4 4 4 4 4 24 4 2 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 2 3 4 4 4 21 91
39 4 4 3 3 4 3 21 3 4 4 4 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 3 4 3 21 81
40 4 2 3 3 3 3 18 4 3 2 2 3 4 18 3 3 4 4 3 4 21 4 3 3 3 2 4 19 76
41 2 3 2 1 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 54
42 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
43 3 3 4 3 2 4 19 3 3 4 4 4 3 21 4 4 3 3 4 3 21 5 3 3 4 4 3 22 83
44 2 2 3 2 2 2 13 3 2 2 3 2 3 15 2 2 3 2 2 3 14 5 2 2 3 4 3 19 61
45 2 3 2 3 2 3 15 4 3 2 4 3 2 18 3 3 4 2 3 4 19 4 2 3 2 4 4 19 71
46 1 4 3 4 3 1 16 3 1 2 4 4 3 17 4 1 3 3 1 3 15 4 1 4 3 2 3 17 65
47 3 2 2 3 2 2 14 4 2 2 2 2 2 14 3 2 4 2 2 4 17 4 3 2 2 2 4 17 62
48 3 3 4 4 4 1 19 2 1 5 2 3 4 17 4 1 2 4 1 2 14 2 3 3 4 3 2 17 67
49 2 3 4 4 4 2 19 2 2 4 2 3 4 17 4 2 2 4 2 2 16 2 2 3 4 4 2 17 69
50 4 3 3 4 4 4 22 3 4 4 3 3 3 20 4 4 3 4 4 3 22 2 4 3 3 3 3 18 82
51 1 1 1 2 2 1 8 2 1 2 2 1 1 9 2 1 2 2 1 1 9 2 1 1 1 1 1 7 33
52 2 1 1 2 2 2 10 1 2 2 1 2 1 9 2 2 1 2 1 3 11 1 2 2 1 1 3 10 40
53 2 3 2 3 2 3 15 4 3 2 4 3 2 18 3 3 4 2 3 4 19 4 2 3 2 4 4 19 71
54 1 4 3 4 3 1 16 3 1 2 4 4 3 17 4 1 3 3 1 3 15 4 1 4 3 2 3 17 65
55 3 2 2 3 2 2 14 4 2 2 2 2 2 14 3 2 4 2 2 4 17 4 3 2 2 2 4 17 62
56 2 2 3 2 2 3 14 2 2 2 2 3 2 13 2 3 2 1 3 2 13 2 3 3 2 3 2 15 55
57 2 3 2 3 2 2 14 2 3 3 2 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 4 2 15 56
58 1 4 3 4 3 5 20 3 1 4 3 2 3 16 2 5 3 3 5 3 21 2 3 2 3 3 3 16 73
59 3 2 2 3 2 1 13 2 2 3 2 3 2 14 3 1 2 1 1 1 9 2 4 3 4 2 1 16 52
60 3 3 4 4 4 3 21 4 1 4 4 2 3 18 2 3 4 2 3 4 18 4 2 2 3 4 4 19 76
 
   
 
 
61 2 3 4 4 4 4 21 3 2 4 4 4 4 21 4 4 3 2 4 3 20 5 3 4 4 2 3 21 83
62 4 3 3 4 4 3 21 4 4 2 2 3 4 19 4 3 4 4 3 4 22 4 2 1 1 2 4 14 76
63 3 3 3 2 2 3 16 3 1 2 2 3 2 13 2 3 3 1 3 3 15 4 3 3 2 3 3 18 62
64 2 2 3 2 2 2 13 4 2 3 2 3 2 16 2 2 4 2 2 4 16 4 2 3 2 4 4 19 64
65 5 4 3 4 2 5 23 5 4 3 4 2 3 21 2 5 5 4 3 4 23 5 4 3 4 4 2 22 89
66 3 3 3 2 2 1 14 2 1 4 2 3 3 15 2 1 2 2 1 2 10 2 3 3 3 4 2 17 56
67 2 2 3 2 2 2 13 3 2 2 4 2 3 16 2 2 3 2 2 3 14 5 2 2 3 4 3 19 62
68 3 5 4 3 4 2 21 5 4 3 4 2 2 20 2 5 4 3 4 2 20 5 4 3 4 3 2 21 82
69 3 4 4 4 2 5 22 3 4 4 4 2 1 18 2 5 4 4 4 5 24 5 4 3 4 4 4 24 88
70 1 1 2 2 1 2 9 2 1 1 2 1 2 9 2 1 2 1 2 2 10 2 1 2 2 1 2 10 38
71 2 2 3 3 3 3 16 2 3 2 2 3 4 16 3 3 4 4 3 4 21 4 3 3 3 2 4 19 72
72 2 3 2 1 2 3 13 1 2 2 2 3 2 12 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 53
73 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
74 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
75 2 3 2 1 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 54
76 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
77 2 3 2 1 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 54
78 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
79 1 2 2 1 1 2 9 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 2 2 2 10 1 2 3 1 1 2 10 37
80 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 2 14 50
 







Gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de 
Salud - 2018  
 
 




El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general definir el vínculo entre la gestión del 
presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina General de Administración del Ministerio de 
Salud, 2018. El tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental, transversal- correlacional. 
La población fue 200 servidores públicos de la Oficina General de Administración de la sede central 
del Ministerio de Salud y la muestra estuvo conformada 80 servidores. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionarios de  gestión presupuestal y ejecución presupuestal; cuyas escalas eran del 
tipo Likert para ambas variables. Los resultados de los análisis descriptivos de ambas variables 
gestión presupuestal y sus dimensiones así como ejecución presupuestal y sus dimensiones, se realizó 
tomando una escala valorativa, con la finalidad de que los datos sean fácilmente interpretados; así 
también se usaron las tablas y las figuras estadística. Después del procesamiento de los datos se ha 
podido determinar que el p- valor = 0,000< 0,05 y por ello tiene el carácter de significativo, por tanto 
se acepta la hipótesis general además que el coeficiente de correlación de Spearman resultó positivo 
y de nivel alto (,827) entre la gestión presupuestal y la ejecución presupuestal de la Oficina General 
de Administración del Ministerio de Salud, 2018. 
Palabras claves: presupuesto, gestión, ejecución. 
Abstract 
The purpose of this research work was to define the link between budget management and budget 
execution of the General Office of Administration of the Ministry of Health, 2018. The type of 
research was basic, the non-experimental, cross-correlational design. The population was 200 public 
servants of the General Administration Office of the headquarters of the Ministry of Health and the 
sample consisted of 80 servers. The survey technique was applied with questionnaires of budget 
management and budget execution; whose scales were of the Likert type for both variables. The 
results of the descriptive analyzes of both budgetary management variables and their dimensions as 
 
   
 
well as budgetary execution and their dimensions, were carried out taking a valuation scale, in order 
that the data be easily interpreted; thus also the tables and statistical figures were used. After the data 
processing, it was possible to determine that the p-value = 0.000 <0.05 and therefore has the character 
of significant, therefore the general hypothesis is accepted in addition that Spearman's correlation 
coefficient was positive and level high (, 827) between budget management and budget execution of 
the General Administration Office of the Ministry of Health, 2018. 
Keywords: budget, management, execution. 
Introducción 
La investigación inició con la búsqueda de antecedentes, como antecedente internacional  la tesis 
titulada: Plan estratégico para instrumentar el presupuesto basado en resultados en la Secretaria de 
Educación Pública con el fin de mejorar la calidad del gasto público, de Mora (2012) para obtener el 
grado de Magister,  cuyo objetivo es el  estudio de la relación que existe entre el plan estratégico para 
operar el Presupuesto Basado en Resultados, y el ejercicio de los recursos públicos. Se encontró que 
los responsables de estructurar el presupuesto no utilizan la información del Sistema de evaluación 
de desempeño, aunado aque no se aplica la metodología de arco lógico para la asignación de recursos, 
por lo tanto, existe una errónea presupuestación que conlleva a generar subejercicios. A nivel 
nacional se halló  la tesis titulada: Presupuesto para resultados dentro de la ejecución presupuestaria 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2015, de la Universidad César Vallejo, de Pajuelo 
(2015) para obtener el grado de Magister. Los estudios tuvieron como objetivo analizar la efectividad 
presupuestaria en el marco del presupuesto para los efectos y la adecuación o planes de elaboración 
superiores de aquellos en las áreas correspondientes y mediante la extensión a otras aplicaciones. La 
técnica se convirtió en un diseño cuantitativo, no experimental, en el que las estadísticas cambiaron 
a recopiladas a través del método de encuesta y como instrumento el cuestionario. El análisis 
concluye que el Presupuesto de Resultados permite revisiones imparciales del diseño presupuestario 
y la ejecución de los recursos, por lo que se puede seguir la programación presupuestaria para el 
beneficio de la población con buenas ofertas. 
De gestión presupuestal se han encontrado algunas definiciones: Según Araneda (1980) La gestión 
del presupuesto se compone dentro de la aplicación de las ventas de la nación para el placer de los 
deseos públicos, es decir, en el uso del método que se debe tener al Estado para los fines que busca. 
(pág. 56). Asimismo, la Dirección General del Presupuesto Público precisa que la gestión 
presupuestaria es la “Capacidad de las entidades públicas para lograr sus objetivos institucionales, 
mediante el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, 
aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño” (p.32). 
Dimensiones de la gestión presupuestal  
Dimensión Programas presupuestales 
Según Álvarez (2015)  Incorpora una serie ordenada de momentos para el diseño de un conjunto 
articulado de intervenciones y acciones que, aplicadas, permiten la generación de productos y, a su 
vez, el éxito de las consecuencias (p.223). 
Dimensión Gestión Estratégica 
Según Álvarez (2008), refirió que el proceso estratégico se encuentra dentro del nivel de 
programación presupuestaria estratégica (EPP) que incluye: el establecimiento de la visión de la 
empresa y la misión dentro del contexto del Plan Estratégico elaborado en cojunto por todos los 
actores así como, la identificación de los objetivos estratégicos generales en un esfuerzo por 
promover el engranaje interno, definición de las aplicaciones estratégicas, pronóstico e identificación 
del problema, identificación de las razones o causa del problema, identificación de los efectos, 
 
   
 
definición de los objetivos estratégicos, propuesta de soluciones alternativas, logro resultados, diseño 
de los instrumentos de medición estándar y establecimiento de los signos de medición para cada 
objetivo preciso. (p.2). 
Dimensión Técnica presupuestal 
Según Álvarez (2008), indicó que propone integrar la dimensión estratégico que asocia los principios 
de la tarea (capacidades, facultades y competencias) con los procesos de programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación a través de un esquema objetivo, con el problema crucial y 
estratégico, objetivos y programación estratégica para la consecusión del éxito a través de la 
satisfacción de la población objetivo, proporcionando comentarios sobre los enfoques 
presupuestarios si es posible modificar, rehacer, volver a programar o regular las variaciones después 
de que no se justifiquen o las consecuencias sean pobres. (p.3). 
Definición de Ejecución Presupuestal 
Rodríguez (2008) manifestó que “La ejecución presupuestal es un aspecto relevante en la gestión 
financiera pública, ya que se materializan las autorizaciones dadas en el presupuesto aprobado por 
las Corporaciones Públicas” (p.31). Así también de acuerdo con la directiva del procedimiento 
presupuestario, la ejecución de las finanzas es el "Proceso a través del cual se cumplen las 
responsabilidades de gasto en la forma de financiar la provisión de bienes y servicios públicos y, a 
su vez, cosechar efectos”, (Directiva Nº 001-2011-EF, 2011). En este sentido es importante el 
bienestar de la población ya que son los beneficiarios del cumplimiento de las metas propuestas. Por 
lo antes manifestado se realiza la presente investigación que tiene por objetivo principal determinar 
la relación entre la gestión del presupuesto y ejecución presupuestal de la Oficina General de 
Administración Ministerio de Salud, 2018. 
Metodología 
El método fue hipotético deductivo,  el enfoque fue cuantitativo,  tipo de investigación fue básica, el 
diseño no experimental, transaccional-correlacional. La población fue 200 servidores públicos de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud y la muestra  estuvo conformada por 80 
de ellos. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionarios de  gestión presupuestal y ejecución 
presupuestal;  cuyas escalas eran del tipo Likert para ambas variables. La confiabilidad del 
instrumento del presente trabajo de investigación se realizó mediante prueba de confiabilidad de alfa 
de Cronbach para estimar la consistencia interna del cuestionario, el de gestión presupuestal tuvo un 
valor de 0.945 y el instrumento de ejecución presupuestal obtuvo un valor de 0.952. Los resultados 
de los análisis descriptivos de ambas variables gestión presupuestal y sus dimensiones así como 
ejecución presupuestal y sus dimensiones, se realizó tomando una escala valorativa, con la finalidad 
de que los datos sean fácilmente interpretados. 
Resultados 
La distribución de la variable Gestión presupuestal fue la siguiente: 41,3% la percibieron en un nivel 
inadecuado (33 encuestados), 55,0% la percibieron en un nivel regular (44 encuestados) y 3,8% la 
percibieron como un nivel adecuado (3 encuestados). La distribución de la variable Ejecución 
presupuestal fue la siguiente: 40,0% la percibieron en un inadecuado (32 encuestados), 57,5% la 
percibieron en un nivel regular (46 encuestados) y 2,5% la percibieron como un nivel adecuado (2 
encuestados). 
Tabla 23 
Resultados de la prueba de correlación de Spearman entre Gestión presupuestal y Ejecución 
presupuestal 
 
   
 
  Ejecución presupuestal 
Gestión presupuestal 
Rho de Spearman ,827** 
Sig. (bilateral) ,000 
N  80 
De acuerdo con los resultados de la tabla 23, al 95% de confianza, existe una correlación significativa 
entre Gestión presupuestal y Ejecución presupuestal (sig.=0.000<0.05), siendo dicha correlación, 
según Hernández (2010), directa y de nivel muy alto (Rho de Spearman = 0,827**). 
Tabla 24 
Resultados de la prueba de correlación de Spearman entre Programas presupuestales y Ejecución 
presupuestal 
  Ejecución presupuestal 
Programas 
presupuestales 
Rho de Spearman ,795** 
Sig. (bilateral) ,000 
N  80 
De acuerdo con los resultados de la tabla 24, al 95% de confianza, existe una correlación significativa 
entre Programas presupuestales y Ejecución presupuestal (sig.=0.000<0.05), siendo dicha 
correlación, según Hernández (2010), directa y de nivel alto (Rho de Spearman = 0,795**). 
Tabla 25 
Resultados de la prueba de correlación de Spearman entre Gestión estratégica y Ejecución 
presupuestal 
  Ejecución presupuestal 
Gestión estratégica 
Rho de Spearman ,498** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
De acuerdo con los resultados de la tabla 25, al 95% de confianza, existe correlación significativa 
entre Gestión estratégica y Ejecución presupuestal (sig.=0.000<0.05), siendo dicha correlación, 
según Hernández (2010), directa y de nivel moderado (Rho de Spearman = 0,498**). 
Tabla 26 
Resultados de la prueba de correlación de Spearman entre Técnica presupuestal y Ejecución 
presupuestal 
  Ejecución presupuestal 
Técnica 
presupuestal 
Rho de Spearman  ,867** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  80 
 
   
 
De acuerdo con los resultados de la tabla 26, al 95% de confianza, existe correlación significativa 
entre Técnica presupuestal y Ejecución presupuestal (sig.=0.000<0.05) siendo dicha correlación, 
según Hernández (2010), directa y de nivel muy alto (Rho de Spearman = 0,867**). 
Discusión 
En relación a la hipótesis general  los resultados encontrados en esta investigación fue que el valor 
**p < .05, podemos afirmar que la Gestión presupuestal y Ejecución presupuestal se relacionan de 
manera directa,  significativa y de nivel muy alto; coincidiendo con la investigación de Loor (2015) 
que concluye diciendo que el cumplimiento de los procedimientos del Sistema Nacional de Finanzas 
favorece los indicadores presupuestarios, así también que las diferentes etapas del ciclo 
presupuestario ayudan a la programación anticipada del presupuesto y a la toma de decisiones; del 
mismo modo con Payano (2018) que concluye que la gestión del Presupuesto por Resultados en su 
dimensión programas presupuestales se relaciona con la calidad del gasto público en su dimensión 
eficiencia, debido a que, en los programas presupuestales, se prioriza el gasto en función a la 
verdadera necesidad de la Marina de Guerra del Perú. Se encontró que existe relación entre los 
programas presupuestales y la ejecución del presupuesto coincidiendo con Ortiz (2017) que concluye 
en el presupuesto asignado a los programas presupuestales 068 y 104 constituyen el 2.4%, lo que 
indica que es vital mejorar la programación de los recursos hacia un Presupuesto de Resultados. 
Existe relación entre gestión estratégica y ejecución presupuestal en este sentido Álvarez (2008) 
manifiesta que la gestión estratégica se encuentra incluida en la etapa de programación presupuestaria 
estratégica que comprende la definición de visión y misión en el marco del Plan Estratégico, 
identificación de los objetivos estratégicos asociados a los programas estratégicos, diagnóstico e 
identificación del problema del programa estratégico, identificar efectos, plantear alternativas de 
solución, diseñar indicadores de medición estándar y establecer indicadores de medición para cada 
objetivo estratégico. Se encontró que existe relación entre la técnica presupuestal y ejecución 
presupuestal, coincidiendo con la investigación de Huarhua (2017) que concluyó que dichas variables 
inciden en que la gestión de recursos, bienes y operaciones se efectúe de manera correcta y 
eficientemente, así también los resultados obtenidos demuestran la importancia de mejorar los 
mecanismos de control que permita elevar los niveles de efectividad en la institución. Asimismo 
Álvarez (2008), indicó que plantea un esquema que integra las etapas de programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación con la dimensión estratégica que asocia los conceptos que asocia 
los conceptos de misión (funciones, atribuciones y competencia), problema central y objetivos 
estratégicos y los programas estratégicos a una visión del logro de resultados a favor de la población 
objetivo, retroalimentando los procesos presupuestarios si fuera posible para reasignar, reprogramar 
o ajustar las variaciones cuando éstas no justifiquen o los resultados sean negativos. 
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